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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
Tujuan penyusunan karya tulis ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk memperoleh derajat Diploma III (D3).
Dan penulis menyadari, bahwa karya tulis ini tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan dari beberapa pihak antara lain:
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo,Dipl.Kom., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang PDP., S.Kom, S.E., Akt, MMSI., selaku Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi Diploma III Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Tri Prabawa, Drs.,M.Kom. dan Bapak Dison Librado, S.E., M.Kom. yang dengan sabar dan penuh pengertian telah membimbing dan mengarahkan pembuatan karya tulis ini. 
5.	Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf karyawan dan karyawati Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta.
6.	Bapak, Ibu,  kakak adik, keponakan-keponakan yang telah memberikan bantuan materiil dan spiritual.
7.	Temen-temen yang telah memberikan bantuan serta dorongan kepada penulis.
Atas segala perhatian, dorongan dan bantuan yang telah diberikan pada penulis, saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah memberi rahmat yang berlebih kepada saudara semua. 
Karena keterbatasan pengetahuan penulis maka karya tulis ini masih banyak  kekurangannya, tetapi besar harapan penyusun semoga karya tulis ini memenuhi persyaratan yang diminta dan dapat bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca sangat kami harapkan.
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